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T E F L 到 B E 的成功转 变
林添湖
摘要 针对国 内外 大多数商务英语教 师都是从 T E F L 改行而 来的这一事实
,
论述 了从 T E F L 转 B E 的必
妥性 和可行性
,
指 出 ; 只要经过 不断的 自学
,
向教育对 象学 习 以及向 国际 商 务专业的教师和专家学习 等一 系列
努力
,
原来从事 T E F L 教学的教师是完全可 以成功地转变为合格的 B E 教师的
。
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即所谓的 T E F L t
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的原 T E F L 教师
。
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T h e y m a y e o m e t o B u s in e s s E n g l i s h b y e h a n e e b e e a u s e t h e y w o r k in l a n g u a g e s e h o o 一5 w h z e h h a v
-
e d e e id e d t o b r o a d e n t h e k in d s o f e o u r s e s t h e y o f f e r t o in e l u d e B u s in e s s E n g l i s h e o u r s e s
.
O n 飞h e o th e r
h a n d
, t h e y m a y b e a t t r a e t e d t o B u s i n e s s E n g l i s h a n d e h o o s e t o m a k e t h e e h a n g e
.
”
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—
Tea eh i ng Bs ui nes s E ng l is h
,
o x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s
,














P a ul ine R
o b i n s o n 在论及此事时指出
:
“ T h e e x p e r ie n e e 15 o f t e n a s h o e k 卜
· ·
… t h e s h o e k m a y b e a m i x t u r e o f t h e w e le o m e a n d th e u n w e l
-
e o m e
.
T h e s h o e k m a y b e u n w e le o m
e b e c a u s e t h e t e a e h e r
, 5 t r a in in g in E n g l i s h 15
,
m o r e l ik e ly t o b e in
l i t e r a t u r e th a n i n la n g u a g e
.
F o r n o n n a t iv e s P e a k in g t e a e h e r s o f E n g l i s h
, t h e n
, a d d e d t o a n y d o u b t s t h a t
th e y m
a y h a v e a b o u t t h e i r e o m P e t e n e e i n t h e la n g u a g e t h e r e 15 l i k e ly t o b e f e a r t h a t t h e y m a y n o t
e o P e w i th t h e i r s t u d e n t s , a r e a s o f s P e e i a l i s m
.
M a n y n a t iv e s p e a k e r s m a y s h a r e th e f e a r
, o t h e r s
,
h o w e v e r
,
m
a y w e le o m e E S P b e e a u s e th e y h a v e q u a l i f ie a t i o n s




E S P T o d a y
:
A P r a e r i c a l G u i d e
,
P r e n t ie e H a l l I n t e r n a t i o n a l ( U
.
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M a r d E l l i: 和 e h





… i t 15 im p o r t a n t t o s t r e s s th a t t h e B u s i n e s s E n g一i s h t r a in e r 15 p r im a r i l y a L a n g u a s e t e a c h e r
.
H e o r s h e
d o e s n o t n e e d t o b e e x P e r t in a n y P a r t i e u l a r b u s in e s s
,
… i t 15 n o t th e la n g u a g e t e a e h e r
, 5 r o l e t o t e a e h th e s u b j e e t
m a t t e r
.
A l t h o u g h i t 15 o f g r e a t v a lu e t o b e a b l e t o t a lk i n t e l l ig e n t ly t o l e a r n e r s a b o u t th e i r w o r k
,
i t 15 o f g r e a t e r
i m P o r t a n e e t h a t th e t r a in e r s h o u ld b e s e e n a s a n e x P e r t in P r e s e n t in g a n d e x P l a in i n g th e l a n g u a g e
, a n d i n d i a g
-
n o s i n g t h e l e a r n e r




T e a c h in g B u s in e s s E n s l i s h
,
o x f o r d U n iv e r s i ty P r e s s
,






… i t 15 a m i s e o n e e P t i o n t h a t in t h e f i e ld o f E S P t h e t r a in e r n e e d s t o b e a n e x P e r t in th e s u b j e e t m a t t e r
.
H e
o r s h e 15 n o t t e a e h in g b u s in e s s s t r a t e g i e s
, n o r e e o n o m i e th e o r y … T h e la n g u a g e t r a in e r
, 5 t a s k 15 t o t r a in b u s in e s s
P e o P l e t o e o m m




T e a e h i n g B u s i n e s s E n g l i s h
,
o x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s
,












U n d o u b t e d ly
, a k n o w l e d g e o f th e t e e h n ie a l a r e a 柏 11 b
e o f g r e a t h e l p t o th e 一a n g u a g e t r a i n e r
.
H o w e v e r
,
i t




































































才能完成从 T E F L 到 B E 的转变呢 ?
从 T E F L 到 B E 的成功转变













ve n( l 9 8 8) 所指出的那样
: “
… b e 。 。 m ing
a n e f
-
f e e t i v e t e a e h e r o f E S P r e q u i r e s M O R E e x P e r i e n e e
,
A D D IT IO N A L t r a in i n g
,
E X T R A e f f o r t
, a F R E S H e o m m i t
-
m e n t
, e o m p a r e d wi th b
e i n g a t e a e h e r o f G e n e r a l E n g l i s h
.
, ( T h e le a r n e r a n d t e a e h e r o f E S P i n C h a m b e r l a in
a n d B a u m g













明确从 T E F L 到 B E 转变的目的性
:






































他们既可被称为 B us i
n e s s E n 以 i s h t e ac h












就需要有一大批原来的 T E F L 教师改行从事商务英语教学
。

































a r k E l l i s 和 c h
r i s t i n e J o h n s o n 在回名州W h y
s h o u l d
T E F L t e a c h e r s wa




B u s i n e s : E n s l s s h p r o v i d
-
e s a d e m a n d in g a n d e h a l l e n g in g f i e zd in w h i e h t o d e v e l o p a e a r e e r
.
” ( T e a e h i n g B u s i n e s s E n g z i s h
,
o x f o r d
U n i v e r s i t y P r e s s
,





( 3) 商务英语为 T E F L 教师开辟了科研新天地
国际商务英语是应用语言学研究的一个方兴未艾的新领域
,









M a r k
E l l i s 和 C h
r i s t in e J o n s o n ( 1 9 9 4 ) 曾经指出
: “
B u s in e s s E n g l i s h 15 a n a r e a o f t e n n e g le e t e d b y 一i n s u , s t i。 : 。
-
莆田高等专科学校学报 1 9 9 9年 3月
s ear eh r es
,
w h o P r e f e r t o w o r k o n o th e r 一 一 m o r e e a s i l y d e f in e d a r e a s o f s P e e i a l E n g l i s h
. ”
( T e a e h ig
B u s in e s s E n g l i s h
,
o x f o r d U n iv e r s i t y p r e s s
,








B u s i , 、 e s s
la n g u a g e h a s b e e n in s u f f i e i e n t ly s t u d i e d
, e o
m P
a r e d f o r e x a m P l
e
wi t h th
e l a n g u a g e o f E S T ( E
n g l i s h f o r
s e i e n e e a n d t e e h n o l o g y )
.
( E S P T o d a y
,
P r e n t i e e H a l l I n t e r n a t io n a l ( U
.
K ) L t d
.
1 9 9 1
,










































































































































“ B e e o m e f a m i l i a r 州 t h t h
e E S p e o u r s e m a r e r i a z s ” ; ②
“
b e e o m 。 f a m i一
i a r w i t h t h e z a n g u a g e o f t h e s u b j e e t ”
,
③




e l e a r n e r a n d t e a e h e r o f




4 2一 4 3 )
可见
,






































M a r k E 一115 和 e h
r i s t in e J o h n s o n 把这种个人素质和能力称之为
“




M o r e
im P o r t a n t t h a n q u a l i f i e a t i o n s a n d a b a e k g r o u n d in b u s i n e s s 15 t h e r ig h t b a l a n e e o f P e r s o n a l s k i l l s
.
T h i s
15 t h e i n g r e d i e n t t h a r 15 e o m m
o n t o a l l g o o d B u s in e s s E n s l i s h t r a in e r s
.








2 7 )他们接着还举了 p
e r s o n a l s k i l l s 的三个主要方面
:

















( 2 A) g










































M a r k E 一115 和 e h
r s s t in e J o h n s o n 还建议从 T E F L 转 B E 的教师时时扣心自问
以下几个问题
。
一 一 D o 1 r e a l ly l ik e P e o P l e ?
一 一 A m 1 o P e n 一 m in d e d ?
一 一 A m 1 g o o d a t h a n d l in g P e o P l e ?
一 一 A m 1 g e n u in e ly in t e r e s t e d in b u s i n e s s t o P ie s ?
( T e a e h in g B u s in e s s E n g l i s h
,
o x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s
,
1 9 9 4
,




































































a u l in e R o b in s o n 的一则论述
: “
T h e e h i e f v a lu e o f e x p e r i e n c e a n d o f k n o w l e d s e
o f t h e s t u d e n t s
’ s P e e i a l i s m 15 t o g i v e t h e t e a e h e r e o n f i d e n e e
.
” ( E S P T o d a y
,
P r e n t i e e H a l l I n t e r n a t i o n a l
( U
.
K ) L t d
. ,

























1 9 9 7 年
,
第 23 5 页 )笔者觉得这个提法十分在理
,





















































































































f a m i l i
a r
o t h t h











“ a l l o w
s t u d e n t s t o P u t y o u r i g h t ! D o n o t b e a b o v e le t t i n g th e s t u d e n t s e o r r e e t y o u r s o lo e i s m
s in t h e s u b j e e t
.
”
( S t r e v e n
,
T h e l e a r n e r a n d t e a e h e r o f E S P
,
in C h a m b e r la in a n d B a u m g
a r d n e r ( 6 )
,








r e 一 e x p e r i e n e e d le a r n e r s 还是 j

















kr El sil 和 C h ri sti ne J ho ns no 是这么论述这个间题的
:
“ o n e im P o r t a n t w a y t o ze a r n a b o u t b u s in e s s 15 th r o u g h w o r k i n g wi t h k
n o w一e g e a b一e B u s in e s s E n
-
g l i s h l e a r n e r s
, e s P e e i a l ly Jo b 一 e x P e r i e n e e d l e a r n e r s
.
T h e t e a e h e r e a n o f t e n g a i n m o r e in s ig h t in t o t h e




s e s s in g t h e h u m a n r e s o u r e e s 15 o n e o f t h e s k i l l s th a t 15 v i t a l i n b e e o m in g a g o o d B u s in e s s E n g l i s h
t r a i n e r
。 , ,
—
T e a e h i n g B u s i n e s s E n g l i s h
,
o x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s
,


































































J o h n s 和 n
u d一e y E v a n s 在分析专用英语与商务专业教师和学生三者的关系时指出
: “
I n th e t r s a n s xe o f
w h i e h t h e t h r e e a n g l e s a r e th e s t u d e n t
, th e s u b j e e t t e a e h e r
, a n d t h e l a n g u a g e t e a e h e r
, e a e h n e e d s a e e r
-
t a in t y P e o f a s s i s t a n e e a n d f e e d b a e k f r o m t h e o t h e r tw o
.
” ( A n e x P e r im e n t i n t e a m t e a e h i n g o f o v e r s e a s
p o s t g r a d u a t e s t u d e n t s o f t r a n s p o r t a t i o n a n d P l a n t b i o l o g y
,
in B r i t i s h c o u n e i l ( 5 4 9 )
,




7 一 8 )而
P a u l i n e R o b in s o n 在讨论 t h
e r o le o r th e E s P t e a e h e r 时
,
以更加强调的语气指出
: “ A b o v e a l l
,
…wh
a t t h e
E S P t e a e h e r m
u s t d o 15 e o l l a b o r a t e in s o m e wa y 州
t h e o n t e n t s p e e ia l i s t s
, ” ( E S P T o d a y
,
P r e n t i e e H a l l
I n t e r n a t io n a z ( u
.























































… t o a e t a s a e o n s t a n t e h e e k
t o s e e t h a t a n y q u e s t i o n s o r P r o b l e m s o f s t r u e t u r e
, v o e a b u l a r y
, o r P r o n u n e ia t io n a r e g iv e n im m e d i a t e a t
-
t e n t io n
.
” ( C h a m b e r la i n
,
T h e S P o f t h e E
,



























































… th e t r d i t i o n a l d i s t in e t i o n b e t w e e n
s P e e ia l i s t ( e e o n o m ie s ) t e a e h i n s a n d la n s u a g e ( E n 8 1i s h ) t e a e h in g w a s b lu r r e d
.
” ( T e a m t e a e h i n s a n d t h e r l o e
o f E S P t e a c h e r
,
in B r i t i s h e o u n e i l
,
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增长了 13 0 多倍
,










































1 9 9 7
世界经济年鉴
,
1 9 9 7
